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  Kalau	   dibesarkan	   di	   Indonesia,	   Anda	   pasti	   teringat	   pertunjukan	   topeng	   monyet	   dengan	   senyum	   di	  wajah	   serta	   pikiran	   ceria	   di	   kepala.	   Topeng	   monyet	   merupakan	   sebuah	   kesenian	   tradisional	   di	  Indonesia,	   di	   mana	   seorang	   pawang	   melatih	   monyet	   jenis	   Macaca	   Fascicularis	   untuk	   melakukan	  berbagai	   aktivitas	   yang	   meniru	   tingkah	   laku	   manusia.	   Misalnya,	   monyet	   itu	   mengenakan	   pakaian	  manusia,	  berdansa,	  mengemudi	  sepeda,	  dan	  yang	  paling	  mengherankan,	  merokok	  kretek.	  Monyetnya	  diikat	   dengan	   rantai	   dileher,	   dan	   tangan	   pawang	   monyet	   bermain	   gendang	   atau	   gamelan,	   sambil	  tangan	  yang	  lain	  memegang	  tali	  pengikat	  monyet.	  Para	   penonton	  melihat	  miniatur	   sirkus	   ini	   sebagai	   hal	   yang	   lucu	   dan	   tertawa	   sambil	  menyodorkan	  selembar	   rupiah	   yang	   diminta-­‐minta	   oleh	   monyet.	   Tetapi	   ada	   satu	   hal	   yang	   tidak	   mereka	   ketahui,	  yaitu	   proses	   penyiksaan	   yang	   terjadi	   sebelum	   kera	   tersebut	   menjadi	   bintang	   pertunjukan	   topeng	  monyet.	   Tujuan	   dari	   laporan	   ini	   adalah	   untuk	   mengupas	   kisah	   nyata	   di	   balik	   topeng	   monyet,	   dan	  memahami	   perasaan	   orang	   Indonesia	   terhadap	   kekejaman	   hewan	   ini	   serta	   upaya	   yang	   dilakukan	  untuk	   mengatasinya.	   Data	   diperoleh	   melalui	   wawancara	   dengan	   orang	   Indonesia	   dan	   tinjauan	  pustaka,	  termasuk	  artikel	  dari	  koran	  dan	  penelitian	  dari	  LSM	  dan	  organisasi	  lain.	  Menurut	   riset	   dari	   International	   Institute	   for	   Asian	   Studies	   di	   Ohio	  University,	   atraksi	   akrobatik	   ini	  ternyata	  sudah	  ada	  pada	  abad	  ke-­‐19	  di	   India,	  dan	  tersebar	  ke	  pulau	   Jawa	  pada	  awal	  1890-­‐an1.	  Sejak	  dahulu	  sudah	  sangat	  dikenal	  di	  Indonesia,	  terutama	  di	  wilayah	  Jawa	  Tengah	  dan	  Jawa	  Barat.	  Di	  Jakarta	  dikenal	  dengan	  nama	  topeng	  monyet,	  di	   Jawa	  Tengah	  sebagai	   ledhek	  kethek,	  dan	  Jawa	  Timur	  sebagai	  
tandak	   bedes2.	   Sang	   pawang	   dan	   monyetnya	   berjalan	   berkeliling	   berhari-­‐hari	   dan	   melakukan	  pertunjukan	   di	   pedesaan	   dan	   kampung	   di	   seluruh	   barat	   Indonesia.	   Dewasa	   ini,	   topeng	   monyet	  menghibur	   anak-­‐anak	   dan	   penonton	   lain	   di	   kota-­‐kota	   besar	   seperti	   Jakarta,	   Cirebon,	   dan	   tempat	  lainnya	  di	  Jawa.	  	  Sebelum	  pelatihan	  monyet,	  kera	  itu	  ditangkap	  di	  hutan	  Sumatera	  saat	  masih	  berusia	  2.5-­‐3	  tahun.	  Dari	  sinilah	   muncul	   kontroversi	   dan	   aksi	   protes	   ketidaksenangan	   dari	   para	   aktivis	   peduli	   hewan.	  Alasannya,	   dalam	   proses	   penangkapan,	   pemburu	   gelap	   menembaki	   induk	   monyet,	   lalu	   mengambil	  bayi	   mereka3.	   Kemudian,	   di	   pasar-­‐pasar	   hewan,	   mereka	   dijual	   secara	   bebas.	   Tetapi	   yang	   paling	  mengerikan	   adalah	   proses	   penyiksaan	   terhadap	   hewan	   jenis	   primata	   ini.	   Saat	   proses	   pelatihan,	  mereka	  disiksa,	  dicekik	  dan	  dicambuk	  selama	  tiga	  bulan4.	  Mereka	  juga	  dirantai,	  digantung	  terbalik	  dan	  menderita	   kelaparan	   sampai	   mematuhi	   pawangnya	   serta	   dapat	   dilatih	   untuk	   melakukan	   gerakan	  tertentu5.	   Apalagi,	   bila	   salah	   satu	  monyet	  mati	   akibat	   kekerasaan	   tersebut,	   pawangnya	  mempunyai	  
monyet	  cadangan.	  Menurut	  seorang	  pawang	  yang	  tinggal	  di	  Jakarta,	  “kalau	  mati	  ya	  tinggal	  beli	  monyet	  
yang	  baru	  terus	  dididik	  lagi.	  Saya	  masih	  ada	  kok	  monyet	  cadangan”6.	  Tidak	  ada	  kekhawatiran	  terhadap	  kesehatan	   monyet	   yang	   menyediakan	   sumber	   nafkah	   untuk	   pemiliknya.	   Dari	   ketidakpedulian	   ini	  muncul	   organisasi	   seperti	   Jakarta	   Animal	   Aid	   Network	   (JAAN)	   yang	   berjuang	   untuk	   melawan	  kekejaman	  terhadap	  hewan	  di	  Jakarta.	  	  Di	   samping	   exploitasi	   hewan	   tersebut,	   ancaman	   bahaya	   untuk	   para	   penonton	   topeng	   monyet	   juga	  mengakibat	   kontroversi	   antara	   masyarakat	   umum.	   Dengan	   kuku	   dan	   gigi	   yang	   tajam,	   kera	   topeng	  monyet	  bisa	  mencakar	  atau	  menggigit	  penonton.	  Selain	  luka	  fisik,	  orang	  yang	  tergiggit	  dapat	  terkena	  penyakit	   menular.	   Menurut	   penelitian	   dari	   Pusat	   Penelitian	   Primata	   di	   University	   of	   Washington7,	  sekitar	  setengah	  dari	  kera-­‐kera	  di	  Jakarta	  membawa	  simian	  foamy	  virus	  (SFV).	  Untunglah,	  SFV	  adalah	  retrovirus	  khusus	  untuk	  primata	  dan	  tidak	  bisa	  ditularkan	  kepada	  manusia.	  Tetapi	  sekitar	  15	  persen	  dari	   monyet-­‐monyet	   ini	   juga	   terkena	   virus	   yang	   bisa	   menular	   ke	   manusia,	   yakni	   rabies,	   simian	  retrovirus	  (SRV),	  dan	  tuberkulosis	  yang	  bisa	  berakibat	  fatal.	  Tidak	   dapat	   disangkal	   bahwa	   bahaya	   dan	   exploitasi	   hewan	   tersebut	   adalah	   masalah	   penting	   yang	  mendasari	   gerakan	   aktivis	   hewan.	   Meskipun	   begitu,	   hingga	   tahun	   2013	   tidak	   ada	   hukum	   yang	  melarang	  pementasan	  topeng	  monyet	  di	  jalan-­‐jalan	  Indonesia.	  Dari	  2009-­‐2012,	  jumlah	  topeng	  monyet	  terus	   bertambah	   hingga	   ada	   sebanyak	   350	   kera	   yang	   dipaksa	   menari	   di	   jalanan	   sekitar	   Jakarta8.	  Sebanyak	  50	  ekor	  dari	  kera	  tersebut	  berhasil	  disita	  oleh	  JAAN	  dan	  dilepaskan	  ke	  hutan,	  namun	  jumlah	  topeng	  monyet	  yang	  tersisa	  masih	  banyak.	  	  Monyet	   ekor	   panjang	   diakui	   sebagai	   aset	   negara	   berupa	   satwa	   liar	   yang	   berpotensi	   akan	   menjadi	  punah9,	  tetapi	  mereka	  tidak	  dilindungi	  dan	  undang-­‐undang	  yang	  sudah	  ada	  tidak	  pernah	  diterapkan.	  Namun,	  kecaman	  dari	  kalangan	  seperti	   JAAN	  menekan	  pemerintah	  agar	  memikirkan	  undang-­‐undang	  baru.	   Lagi	   pula,	   topeng	   monyet	   tersebut	   mulai	   mengganggu	   ketertiban	   umum	   dan	   memperburuk	  masalah	  macet,	   karena	  banyak	  yang	  melakukan	  pementasan	  di	   tempat	  umum	  seperti	   lampu	  merah.	  Karena	   itu,	   Gubernur	   DKI	   Jakarta,	   Joko	   Widodo,	   mengakui	   bahwa	   “monyet-­‐monyet	   yang	   telah	  
disalahgunakan…	  sudah	  menjadi	  isu	  internasional”10.	  Pada	  bulan	  Oktober	  2013,	  dia	  mengimplentasikan	  undang-­‐undang	  baru	   yang	  melarang	  permainan	   topeng	  monyet	  di	   jalanan	   ibukota	  dalam	  kampanye	  
Jakarta	   Bebas	   Topeng	   Monyet	   201411.	   Menurut	   hukum	   baru	   ini,	   pawang	   “yang	   bersalah	   diancam	  
dengan	  pidana	  penjara	  paling	  lama	  sembilan	  bulan	  karena	  penganiayaan	  hewan”	  (Pasal	  302	  KUHP12).	  Mulai	  tahun	  ini,	  topeng	  monyet	  dirazia	  dan	  polisi	  berupaya	  untuk	  menyita	  semua	  topeng	  monyet	  yang	  ada	   di	   Jakarta	   dari	   tangan	   pelatih	   dan	   dipindah	   ke	   Taman	   Margasatwa	   Ragunan	   untuk	   dipelihara.	  Undang-­‐undang	  Jokowi	  sudah	  dilaksanakan.	  Pada	  tahun	  2012	  saya	  sendiri	  mengunjungi	  Jakarta,	  dan	  sering	  melihat	   topeng	  monyet	   yang	  menyebabkan	  macet	   di	   Jalan	   Sudirman.	   Tetapi	   pada	   tahun	   ini,	  tidak	  ada	  lagi	  topeng	  monyet	  yang	  saya	  lihat.	  Namun,	  di	  samping	  itu	  langkah	  positif	  ini	  masih	  ada	  kecaman.	  Mula-­‐mula,	  tukang	  topeng	  monyet	  akan	  diberi	  pembinaan	  sebanyak	  sejuta	  rupiah	  per	  monyet	  yang	  disita	  sebagai	  uang	  ganti	  rugi13.	  Kebijakan	  ini	  mendapatkan	  kritikan	  karena	  ada	  banyak	  masalah	  yang	  dianggap	  lebih	  penting	  di	  Jakarta,	  misalnya	  anak	   jalanan,	   banjir,	   dan	   macet.	   Apalagi,	   banyak	   pawang	   monyet	   terkena	   penggangguran	   karena	  monyetnya	  disita.	  Pawang	  topeng	  monyet	  tersebut	  berkata	  bahwa	  mereka	  memilih	  profesi	  ini	  karena	  sulitnya	  lapangan	  pekerjaan,	  mahalnya	  biaya	  pendidikan	  dan	  berbagai	  masalah	  sosial	  lainnya14.	  	  
Di	  sisi	  lain,	  terdapat	  isu	  budaya.	  Topeng	  monyet	  dianggap	  sebagai	  salah	  satu	  seni	  budaya	  yang	  harus	  tetap	   di	   Indonesia.	   Banyak	   orang	   Indonesia	   mengeskpresikan	   pendapat	   mereka	   terhadap	   soal	   ini	  melalui	   media	   sosial.	   “Ini	   tetap	   menjadi	   kebangaan	   bangsa	   Indonesia”15	   ujar	   Edelwis	   dari	   Yahoo	  Indonesia.	  Tetapi	  menurut	  saya,	  kesenian	  tradisional	  ini	  sebetulnya	  berawal	  di	  India.	  Oleh	  karena	  itu,	  ini	   bukan	   budaya	   tradisional	   Indonesia,	   dan	   sikap	   Edelwis	   tidak	   pantas	   digunakan	   sebagai	   alasan	  untuk	  melawan	  langkah	  Jokowi.	  	  Untuk	  mengupas	  tanggapan	  dari	  orang	  Indonesia	  asli,	  tiga	  wawancara	  dilakukan	  dengan	  warga	  Jawa	  yang	   sejak	   kecil	   mengalami	   pertunjukan	   topeng	   monyet.	   Yang	   pertama	   adalah	   Ario	   (23),	   warga	  Surabaya	   yang	   “dari	   kecil	   itu	   suka	   banget	   dengan	   Monyet”.	   Tetapi	   kegemaran	   dia	   sangat	   berbeda	  dengan	   perasaan	   Wawan	   (28),	   pekerja	   sosial	   di	   Jakarta	   yang	   tinggal	   dekat	   Taman	   Margasatwa	  Ragunan	  (tempat	   tinggal	  monyet	  yang	  diselamatkan).	   “Topeng	  monyet	   itu	  kejam	  dan	  saya	   tidak	  mau	  
mendukung	   kegiatan	   ini	   dengan	  menontonnya”	   tuturnya.	  Perasaan	   serupa	   dirasakan	   oleh	   Ines	   (18),	  yang	   pada	   masa	   kecilnya	   sering	   melewati	   topeng	   monyet	   di	   Yogyakarta,	   dan	   tidak	   suka	   dengan	  keadaan	   tubuh	   kera	   yang	   disakiti	   oleh	   pelatihnya.	   Tetapi	   yang	   tetap	   di	   antara	   tiga	   orang	   Jawa	   ini	  adalah	  tanggapan	  positifnya	  terhadap	  langkah	  Jokowi	  pada	  tahun	  ini,	  misalnya	  Ines	  yang	  berpendapat	  bahwa	  “langkah	  yang	  dijalankan	  Jokowi	  pada	  pemerintahannya	  sudah	  tepat.”	  	  Dua	   isu	   yang	   menarik	   muncul	   dari	   wawancara	   ini.	   Yang	   pertama,	   Wawan	   berharap	   “pemerintah	  
daerah	   lainnya	   harus	   mengikuti	   apa	   yang	   sudah	   dilakukan	   Jakarta.”	   Kampanye	   Jokowi	   hanya	  memperbaiki	   keadaan	   di	   Jakarta.	   Masih	   ada	   masalah	   monyet	   di	   kota-­‐kota	   lain	   yang	   menderita	  kekejaman	  atau	  menyebar	  penyakit	  menular.	  Tetapi	  di	   kota	   lainnya	  yang	  populasinya	   tidak	   sebesar	  Jakarta,	  monyet-­‐monyet	  tersebut	  tidak	  mengganggu	  ketertiban	  umum.	  Oleh	  karena	  itu,	  penghapusan	  topeng	  monyet	   tidak	  menjadi	   prioritas	   utama.	   Apalagi,	   penghapusan	   topeng	  monyet	   di	   Jakarta	   saja	  telah	   menyebabkan	   pelatih	   monyet	   untuk	   pindah	   ke	   kota	   lain.	   Karena	   pelarangan	   topeng	   monyet	  hanya	   berlaku	   di	   Jakarta,	   pemilik	   satu	   topeng	  monyet	  mengaku	   akan	   pindah	   ke	   daerah	   lain	   seperti	  Bogor,	   Bekasi,	   atau	   Depok	   untuk	   meneruskan	   mata	   pencahariannya16.	   Oleh	   karena	   ini,	   saya	  berpendapat	  bahwa	  isu	  ancaman	  bahaya	  dan	  hak-­‐hak	  binatang	  jauh	  lebih	  penting	  daripada	  keterbitan	  umum,	  dan	  undang-­‐undang	  tersebut	  seharusnya	  dilaksanakan	  di	  kota	  lain	  maupun	  Jakarta.	  	  Hal	   yang	  menarik	   pula,	  menurut	  Ario,	   “topeng	  monyet	   itu	   bukan	   kekejaman	   terhadap	   hewan	   selama	  
pawang	  monyetnya	  memperlakukan	  peliharaan	  mereka	  dengan	  baik.”	  Pasti	  ada	  tukang	  topeng	  monyet	  yang	  memperlakukan	  monyetnya	   dengan	   baik.	   Jika	   ada	   sebuah	   sistem	   yang	   baik	   untuk	   hiburan	   ini,	  mungkin	  topeng	  monyet	  akan	  diapresiasi	  dan	  diterima	  dengan	  baik	  oleh	  masyarakat.	  Sistem	  tersebut	  bisa	   dilakukan	   dengan	   berbagai	   cara	   seperti	   edukasi	   pelatihan	   yang	   baik,	   adanya	   organisasi	   resmi	  yang	  mengatur	  pawangnya	   atau	  kampanye	   yang	  merubah	   sikap	  pelatih	  monyet	  dalam	  menjalankan	  hiburan	  tradisional	  ini.	  	  Selain	  dari	  itu,	  tukang	  topeng	  monyet	  yang	  terkena	  pengangguran	  perlu	  bentuk	  ganti	  rugi	  yang	  lebih	  dari	   uang.	   Walaupun	   peraturan	   baru	   berhasil	   baik	   untuk	   monyet,	   tindakan	   itu	   merusak	   mata	  pencaharian	  pemiliknya.	  Dampak	  negatif	   ini	  dialami	  salah	  satu	  seorang	  pawang	  yang	  mengaku	  “saya	  
tidak	   mengenyam	   bangku	   sekolah.	   Ini	   satu-­‐satunya	   keahlian	   yang	   saya	   miliki	   untuk	   mendapatkan	  
uang”10.	   	   Karena	   latar	   belakangnya	   yang	   kurang	  mampu,	  mereka	   perlu	   diberi	   sosialisasi	  dan	   harus	  ditawarkan	  pelatihan	  untuk	  menjalani	  profesi	  baru.	  	  
Nampaknya,	   selalu	   ada	   pro	   dan	   kontra	   yang	   mengiringi	   pelarangan	   topeng	   monyet	   ini.	   Tingkat	  sosialisasi	  yang	  diberikan	  kepada	  pawang	  monyet	  harus	  memenuhi	  keperluannya	  untuk	  pencaharian	  baru.	  Mudah-­‐mudahan	  mereka	  bisa	  mencari	  kehidupan	  dan	  kesenian	  baru	  yang	  diapresiasi.	  Mudah-­‐mudahan	   hal	   ini	  menjadi	   stimulus	   untuk	   penumpasan	   kekejaman	   hewan	   di	   seluruh	   Indonesia.	   Dan	  mudah-­‐mudahan	  monyet	   yang	  disalahgunakan	  akan	  bisa	  dilepaskan	  ke	  hutan	   setelah	   rehabilitasi	   di	  kebun	  binatang	  Ragunan.	  Sayangnya,	  di	   samping	   ini	  adalah	   fakta	  yang	   tidak	  bisa	  disangkal	  –	   topeng	  monyet	  akan	  menjadi	  sekedar	  cerita	  buat	  anak	  dan	  cucu	  kita.	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